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' irtutem , quae quidem vere sit hoc digna nomine,
non mero constare proposito aut etiam sidostudio bene
agendi (imbeqillo sic & inflabili, quia conslanti exer-
citio & quasi pleno successii desiitultur), nec una altera-
've absolvi a£l ione officiis convenienter siuscipienda;
communi hominum judicio comprobatur (a). Non ca-
rent quidem ista virtutis quasi initia, suo pretio; sed
nequaquam rem absolvunt, aut adultum virtutis robur
exhibent. Nemo contra non satetur, promtitudini, con-
slantia & consvetudini cuidam (Habitum vulgo dicunt)
honeste officiisque &; kgi conformiter vitam degendi,
(a) Bene Vir Celeberrimus: redgscsynssen JH sepn,
ijl nrd) nidjt £ugenD, wenn cs g(cid) een(l(id)cr ssotsasc ijl.
©ai’ i>st jlirbt Diese $ru<$t bes guten ©eDansents, ebe s;e
jui' skise sommt. Feder ssetn-b. Der PraPtiscsieit phik><iopsic st. $[>.§. 44. Irem: sRid&t jeDircDc 91cigung imD $i’ieb
jum gmen, ijl sercti $ugenD; nid)t einc mubcrgebenbe imD
ab vc§se(nDe, stnDevn sidte mit smiger ssuesibung persmipste
9leigung, truidjt Den sRensdjen tugenDljast UnD pollige
genD ijl ein $mb ju allm 5lrtm
■ ib. §. 35.
2hanc laudem inprimis competere. Unde in subjugan-
dis rationisque imperio subjiciendis propenlionibus &
motibus animi turpibus (ut hostibus officii honestatis-
que & verae felicitatis periculosi (limis); in rationis di-
ctamine prae phantasiae atque cupiditatum impulsibus
constanter sequendo; in via ambulanda, perniciosis il-
lis semitis, in quas libidinum & appetitionum impetus
homines impellunt, contraria: Virtutis vim sese prae-
cipue exserere, recte existimatur (b). Ad talem vir-
tutis habitum quid pertineat, ac quomodo gigni & com-
parari is debeat; curatius explicare, his pagellis con-
stituimus. Quam operam, cum non nisi virium juve-
nilium experiendarum exercendarumque causTa, atque
ut specimen quoddam navatae qualiscunque in literis
colendis industriae, susceperimus; ut pro hoc Consilio L,
(b) Csr. search Ligbt os Nature, Ch. 29. §. 1. Quare be-
ne Feder 1. c. §. js. s£ugen& ist bie 0tdvse Deg ©emito
tsyeg, 5ec stsenntnig Deg 9Ud)tegtioc (sileti onbcm fferoegungg#
91’UnDen JU sosjjen. Cum quibus amice concinunt Vete-
rum definitiones. sic Plutarchus virtutem communi
Philosbphorum consensu censeri affecte Aoyov opoKoyx-
sxsvov Ktxi @e&cciov rcct xpelxTrlcflov (Rationem sibi consen-
tientem, firmam atque inexpugnabilem), De virtute
' morali, Opp. T. II. p. 441. (Ed Reisk. T. VII. p. 736);
quae alio loco Eidem audit rAE£ie /2s(3xicTr]Tx kxi v.qxtos
%%h<tx ht) rsoig Koyots xjxA sulov (Habitus, constantiam jam
rationis & firmitatem inconcussam adeptus), Lib. Qua*
modo quis suos in virtute paranda Jenttre poisszt prosectus.
(Opp. T, II. p. 83 > Ed, Reisk, T. VI, p. 311;,
3B. penficare velit mitiorique censura slringere, enixe
rogamus.
§. II.
solenne quidem est, nomen Virtutis (etiam ubi
ab actionibus externis vanam tantum speciem ejus
mentientibus disiingvitur) interdum paullo pingviori
sensu adhibere; ita, ut non modo illam quam modo in-
dicavimus honestorum morum quasi radicem significet,
sed etiam variis ejus propaginibus, surculis atque ra-
mis, variis nempe actionum honesiarum & egregiarum
generibus, saepe tribuatur. sed facile perspicitur, hanc
significationem ab illa principali vere non disTentire.
Cum enim de variis virtutibus loquimur, Prudentiam-
que a Pietate, Fortitudine, Justitia, Temperantia &c.
distingvimus; ex uno tamen illo Habitus honesii sonte,
ut virtutum verarum dignas nomine agnoscere quea-
mus, omnes manare volumus (a). Actiones contra,
(a) Hinc non modo stoici, sed & multi alii Philosophi,
olim docebant, Virtutem non nisi unam esle, ac qui
unam haberet, omnes habere virtutes , ut Ciceronis ura-
mur verbis, de Ossi. L. I. C. jo. Csr. Ejusd. de Finib.
Honor, cs Maior. L, V, C. 23; Tusculan, Disimi. L. K,
C. 13, & ad eum locum nor. 5 Davisii; Lipsii ManuJ.
nd stoicam Pbdns L. III. Di st. IV; & Garve; ad Lib s.
Ciceronis de Ossiciis (Psitlos ‘XimterHiinqen unb 2sb<
ipaublunqcu j« Ctccuoe 23ud?er von ben Pssidten) p 17-
is> ubi inter alia rectissime pronuntiat;
4ex alio qvocunque principio (praeterquam exilia quam
laudavimus honesta atque praeclara mentis conforma-
tione) natas, ut conslanti firmaque radice deflitutas,
quamprimum spuriam hanc earundem stirpem cogno-
scimus illa vel laude vel savore vel admiratione, adeo-
que venerabili illo virttttis nomine, dignas putare haud
solemus (b). Diversos itaque illos ejusdem stirpis ra-
mm&eit, Das masjrc mrc im sKensdjeir/ in Denr
innevn seinec gciffigen statur, in sejnen ' sei*
neu 9Icigungen. 5Die dusjern , simum also
nur insosern nn Q3ollscmmen[)dt 2lntl)cil nchmen, osestessu?*
brstdje Der Q3ortreisIid)sdt Der 0ce(e stnD. Drucst
sici) au» in isiven so roie Die “Di nur Dcs5 s5aum$ stdj
jeigt in Den $rttdjtctr. Et porro: (£$ ist < 2Ba!jrsjeit, Da$
Da» c2Bes«n Der §ugenD mffr im QEsjamcter Deg sstensdjm,
Der immer bleibt, ais in seinen -sKinDiungm, oorubeiv
ges)enDe sBcrdnDcrungen sinD, gcsud>t irerDen mujje. &c,.
(b) Non omnino sine fundamento Helvetius contendit,
hominum de bonitate vel pravitate actionum judicia,
ultimam suam rationem in earundem effectu habere,
vel ad utilitatem vel ad noxam conctanter tendere vi-
so; licet nimis vage ille, pro more suo, nec intra de-
bitos manens-limites, rem persequatur. De lEsprit,.
Disc. II, Ch. II, V, XI &c. Ctr. qui diligentius soli-
diusque, paucis licet, hujus rei veram aperit rationem,
Garve 2tnmnss ju Fergusons (BrunDs Der tTToralphilo*
sopssc p. 345-348. Idem tamen, deserto quodammo-
do hoc tramite, atque stoicorum caullae nimis savens,,
minus lubtiliter de hoc argumento disputare videtur in
praeclaro alias libro 5Jnm«rs,unD s3&
5mos, quamvis minimo a consideratione nostra exclu-
sos velimus; ad primariam tamen illam atque univer-
bou t>en p. 29 sqq. Facile pater, ubi a-
ctiones caeterum in le utilissimas, ex pravis motivis
prosicisci, ubi nostrum aut hominum in genere bonum
non intendi, videmus; tali agentis indoli sidere nos non
posle,(veI perpetuitatem illarum nobispromittere),adeoque
nec hanc verehonestam aestimare, utpote ad nocendum
nobis, ubi in alium situm homo pervenerit, aeque
propensam. E bono contra sonte, pro tali cognito ,
salubrem aquam lemper praestolamur: ac ubi etjam obsta-
culum aliquando intervenerit, non definimus tamen illum
laudare, quod haud sua quasi culpa nobis minus prod-
esl; quem videlicet obstaculo illo quandocunque re-
moto, mox nobis rudus profuturum scimus. Quare-
haec ratio, sufficienter perspecta & explicata, virtutis
honori nihil detrahit. Approbatio vel improbatio a-
ctionum ex sonte vel benesico vel periculoso prostu-
entium (particulari etiam earum indole interea quasi
seposita), inde necestario oritur, quod in agente libe-
ro unius scatebram quasi adjuvari, alterius obstrui, (non
propter Tuam indolem absolute spectatam, sed proptec
rivulos quos agunt, & aquam quam sundunt), non pos-
sumus non cupere. Caeteris autem paribus, ac ubi non
liquet a quali animo actio sit prosecta, mirum non est r
si illa tamen, propter suam vim, interim aestimarur.
Quod vero ad circumflandas attinet externas, homines
animi vel aeque probi vel aeque improbi diversa ad-
modum vi excitantes, (sive opportunitatem ei praeben-
tes) vel ad bonas vel ad malas suscipiendas actiones,
unde vera ratio harum meritum aestimandi turbetur;:
6sam Virtutisnotionem, quae partes simul omnes atque
observamus, i o earundem harum circumflandarum
vim, ad bonam vel pravam in homine voluntatem at-
que adeo ipsam virtutem incitandam, alendam atque
consii mandam, vehementer conserre; cujus efficientiae,
adeoque meriti quod ipsi tribui homini ubique de-
beat, gradus, non erit puto facillimum ubique defini-
re. Cohaeret haec res cum implicatissima de libertate
mentis humanae doctrina. Csr. Garve ad Fergu/on p.
289-298 & ad Cie. de Oss. L, s. p. 303 326,' 2 0 ii
aeque aestimamns virtutem, quae feliciter exserendi sele
caruit opportunitate, ac illam quae ubetem tulit huma-
no generi fructum, (quamvis hominibus raro sane hu-
jus arbitrii potestas contingit); hoc indeest, quod con-
sidimus illam in sicu aeque savorabili positam, aeque
futuram suisle nobis frugiseram.- adeoque hic etiam ad
fru&us suos relatio obtinet. Ac sane nescio, virtuti ipsi
quod pretium inter homines tribuendum soret, nisi ut
effectrici perpetuae salutarium actionum, adeoque ge-
neri humano (& nobis & aliis) tuto dk constanter pro-
sicuae? Aut qua trutina graduum ac specierum suarum
pretium ultimo expendendum eslet, nisi ex perspecta
indole cujusque magis minusve benefica? Ac miror,
viro acutisllmo minus conveniens vilum, ut improbus
qui in hoc mundo dives potensque suit, adeoque op-
portunitatem habuit plus mali faciendi plurcsque inse-
lices reddendi, gravius puniatur; nam mihi quidem
poena, ut remedium morborum moralium, nisi in ea-
dem proportione- augetur quo vis morbi major est
(ad peccatum illecebra m;.jor), miro admodum adhi-
beri consido videturl
7diversas ex communi sonte quasi dimanantes rivulos
complectitur, in sequentibusmentem praecipue atten-
demus. Haec enim non ipsa tantum egregia sua sor-
ma placet animo, sed etiam scuturiginis instar semper
ebullientis,.honestas actiones jugiter sundit,& inter se&
cum natura sineque hominis conlentientes. Ad has itaque
sparsim tantilm atque quasi accidentaliter (ut Philosophi
nosiri loquuntur) edendas, tendere studium animi nosiri
minime debet; sed ut constanter apte atque colligate
exerceantur, ipsam earum stirpem, suis innixam, radibi-
bus,in animo deponere,plantare, alere atque propagare
summo siudio debemus: quo stoicorum olim de officiis
perseris & mediis doctrina specta vit (c), non omnino nul-
lam cum Theologorum nostrorum deoperibus verebonis,
nonnisi ab hominibus regeniiis (emendati ac sanati recte
animi) efficiendis praeceptione, habens similitudinera.
§. nr.
Ut talis igitur enasci queat genuinus & firmus
virtutis habitus, opus primum est, ut mens de officiis
(c) Illius nempe generis officium omni re-
spectu resium esle volebant, h. e. a vero sonte (animo
emendato & virtutis vera vi acto) profluere, vere be-
nesio consilio llsscipi, &c.; hujus generis officia singu-
la (yMswovJa) ac quasi (pacta, extra illum cum omni re-
liqua vita nexum conslantem spectata, externe quidem
cum lege conveniebant, sed interna carebant rectitudi-
ne ac virtutis vera pulcritudine, Csr. Garve ad Cic\
de Ossi L, I, p. i8-*4-
8suls veras & debitas tendat notiones, sive nt mstituta de
iisdem rite atque accurate fuerit. Necessie quidem
siaud est, ut valla quadam doctrina, atque subtili sive
psychologiae live Jurisprudentiae Naturalis atque Ethi-
cae cognitione, homo quisque virtutis studiolus infirma-
tur (qualem notitiam theoreticam, cum sictitia in vi-
tae degendae more turpissima, sensu officii admodum
debili, ac vehementi contra cupiditatum dominio, haud
raro conjunctam essio, satis consiat); sed ni si de vera &
optima agendi ratione animus edoctus probe solidcque
fuerit, nili hanc ad felicitatem viam essie unicam certis-
simamque didicerit & perspexerit, atque beatitudinem
in summa ex sensibus vitae universae collecta politam
essio, non vero unius horas, unius diei, menlis, anni
voluptate metiendam noverit (a), nili veris motivis
(ut loqui vulgo solemus) impellatur atque in agendo
dirigatur: veras indolis, firma sidaque virtute pollere,
exillimari non debet. Quod quis machinae sere inllar,
officio licet convenienter agit, quod ex consilio bene-
sio atque lucide cognita virtutis prassiantia non prosici-
scitur; id Virtutis vi nemo adseribit. Recte omnino vir
eruditissimus: Htnscer t»er os)ne eble
tvdrc niessi \ya$ nrir susienb nenslen (b). Incer-
to admodum atque inflabili fundamento, virtus nitere-
tur, si rationis luce definita, solis insiinctibus ac sensu
(a, Csr. search 1. c Ch. 2g, §. 3, 4, 5 ; Ch. 25, §. 4,5,
ir, 12; Ch. 36, §. 3.
(bj Feder. 1. c.
9quodam coeco regeretur; quam saepe fluctuaret, quam
frequenter erraret, atque in devia ageretur! Talis igi-
tur Virtus, (a casu quasi quodam pendens), ubi pro
tali agnoscitur, neque eam approbationem, laudem
& sidem hominum consequitur, quam vera illa, quae
certis & exploratis principiis innititur. Qui non ne-
scit, voluntatem nostram nihil unquam vel appetere
vel aversari, nisi ideis quibusdam dirigatur (c); facile
(c) De motibus ac nisibus iliis quibusdam plane physicis
sive mechanicis, qui ex structura ac mechanismo cor-
poris pendent, sermonem hic non esso; facile quisque
videt. sed tamen in hos quoque, si non directe, ta-
men indirecte, animum, adeoque idearum nostrarum
indolem, non exiguam habere vim, latet neminem.
Ac saepe nimis tribui videmus vi corporis, & animi
partes in actiones quasdam efficiendas ex eo funda-
mento nimis deprimi, quod illae distinclis intellectus
rationibus minus parent; (ensus enim ex corporis sive
externis sive internis ortus mutationibus, etiam obscu-
rus, ideam tamen involvit, ad animum pertingit, ac
ejus cooperationem & influxum, saepe etiam tum pa-
rit, cuni ex consensu nervorum ac mere mechanice
actiones nostrae peragi primo intuitu videntur. sensu
affecta mens, immobilis manere nequit; agit igitur,
licet motus suos certo consilio dirigere non nisi (ensim
discat. Quo ipso tamen curam corporis sapientem,
etiam morali respecto minime negligendam ducimus;
sed edam in hanc imperium menti comparandum est.
Css. Viu.au.me 2UIg. Cvcoric, mic gute £rstbc envccst werbcrt
infixu, C. IU. Hevisipn Dea qesammtcu 0$ul*
/
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videt has, ubi obscurae tantum aut consuse manent y
ubi exploratae & rite perspectae non sunt, neque volun-
tatem tuto sapienterque gubernare, aut vera hanc qua-
sx via ducere valere. Quid vero? si etiam erroneae sunt,
sallaces atque perversae? quis non videt, nisi iis emen-
datis,, spem Virtutis verae animo hominis inserendae
omnino nullam superesse? Ab ideis igitlir nollris quasi
lustrandis, atque luce cognitionis verte ac salutaris ac-
cendenda, augenda, corroboranda, Virtutis instillan-
dae ratio plurimum pendet.. Qui autem porro memi-
nerit, universales justi ac honelli regulas, consensu ge-
neris humani (sapientioris certe ejus partis) adoptatas,,
nihil aliud esse nisi consectaria quaedam generalia, col-
lecta ex universi quasi humani generis consentiente ex-
perientia, atque communi indole naturae humanae, ne-
mini vel tantilla diligentia eam consideranti non obvia?
is facile reperiet, harum inprimis regularum sive axio-
matum accuratiorem cognitionem, eo magis necessa-
rium esso fundamentum, virtutis habitui feliciter gig-
nendo subssernendum, quo apertius est, non nisi con-
slanti in propensiones, cupiditates & affectus nostros
conflicto atque asserto illis imperio, homini ab horum
fraude atque noxa caveri posse. Illas autem regulas
non modo ipsas cognoscere, sed rationem quoque illa-
rum & passiantiam vivide cernere & quasi sentire, di-
scant homines oportet: quo esficaciorem, certiorem &
«nb — bctwieg vott 7. Hr Om-
pe y IV, p. 7* sqq*)
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constantiorem in vitam illae vim exerceant, atque
ubi reliquarum idearum notionumque dominantium
syslema sibi asibciaverint sensimque subjecerint, actio-
num tenorem firmiter determinent, sine Prudentia vi-
tae, quomodo reliquae verae virtutes vel intelligi pote-
runt? Quomodo integrae sirinaequo diu manere? Illa
autem, nisi intellectus collustratus cognitionis luce sus-
siciente fuerit, quomodo locum habebit? Minime qui-
dem contendimus, actiones hominis, Intellectus atque
Rationis vi sola, vulgo dirigi,' satemur, easdem a pro-
pensionibus, & sensim adscitis habitibus variis, sensibus
obscuris, &c. vehementer pendere: sed simul tamen
conslare putamus, ab ideis lucidis, & de felicitatis no-
slrae viaeque ad eam ducentis vera indole mentem ple-
ne inflruentibus, multum adjumenti ad pravas cupidi-
tates, noxiasque illecebras debellandas atque frangen-
gas, suppeditari, mentemque ad viam virtutis acrius
conslantiusque ingrediendam ambulandamque excitari,
corroborari & armari: cui rationi quo studiosius quis
insistit, eo a brutorum animantium conditione discedit
longius & hominis dignitatem propius attingit (d),
T1 /A
(d) Cicero de Ossic, L, I, C, 4, praeclare hanc rationem
explicat, dicens: sed inter hominem heluam bae ma-
xime interest , quod haec tantum quantum sensu movetur ,,
ad id solum quod adefl quodque prxsens esl , [e accommo-
dat , pnullum admodum sentiens praeteritum aut juturum
Homo autem , quod rationis esi particeps, per quam con-
sequentia cernit , caujjas rerum videt , earumque progres-
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Quare simul mtelligitur, virtutes quae in barbaris, at-
que ignorantiae caligine oppressis laudari populis so-
lent, plerumque verarum virtutum nomine dignas
haud esle; apud quos quia noslra vitia non conspiciun-
tur ac vigent, virtutem dominari, nimis praecipiantur
concluditur (e).
sus &* quasi antecejjiones non ignorat, similitudines com-
parat, rebusque prasentibus adjungit atque adneClit sutu-
ras; facile totius vita cursum videt, ad eamque degen-
dam praparat res necejsarias. Hinc regulas vitae aeque
generalia sibi formare ejus recte feliciterque degendae
axiomata, homo potest, rationique eam regendam sub-
jicere; atque sio ad virtutem contendere. Quo scitum
etiam Alemberti dictum pertinet. Morum scientiam prae-
cipue disserentiae illi inniti, quae inter beiluam obti-
net atque hominem.',
<e) Unde celebre etiam illud Justini de scythis Graecisque
judicium iHisl. L. II, C. 2.),, non sine cautione proba-
re licet. Verba ejus sunt: Prorstis ut videatur, hoc illis
(scythis) naturam dare , quod Gnaei longa sapientium do-
ctrina, praceptisque philosophonim consequi nequeant; cui-
tosque mores inculta barbaria collatione superari. Tanto
plus in illis prosicit vitiorum ignoratio, quam in bis co-
gnitio virtutis.
